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i P O V E Ć A N J E P R O I Z V O D N J E S T O Č N E H R A N E 
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Z A P O V E Ć A N J E P R O I Z V O D N J E M L E K A K O D N A S 
Pozna to je d a sadašnja proizvodnja mle'ka kod nas n i izdaleka ne zadovo­
l java pot rebe u i sh ran i n a r o d a i da gradsko s tanovništvo naročito oseća osku­
dicu u svežem mleku . To, uostalom, po tvrđuju i s tat is t ički podaci o proizvodnji 
i potrošnji mleka k o d nas i u svetu. Mi spadamo m e đ u zemlje Europe sa n a j ­
manjom pot rošn jom mleka po stanovniku, mada po pr i rodnim i ostalim uslo­
vima, kakove p ruža naša zemlja, ne bi moralo da b u d e tako. K r a v e kod nas —• 
prosečno uzeto — daju m a l o mleka, najčešće stoga što se neracionalno h r a n e . 
Po ras tom broja s tanovniš tva i razvitkom- industr i je i g radova prob lem 
snabđevanja mlekom posta je sve aktueflniji, pa j e s toga ovaj č lanak namenjen 
na p rvom m e s t u naš im proizvođačima mleka ukazujući im na mogućnost i da se 
proizvodnja mleka poveća. Polazna tačka u akciji za povećanje proizvodnje 
mleka kod nas je p r e svega s tvaran je s igurne osnovice za p rav i lnu i shranu, 
i . zv. k r m n a (baza. 
Po svim podac ima mi nemamo dovoljnu količinu n i dovoljan izbor stočnih 
hraniva, što je uslov za pravi lnu , na nauc i i i skustvu zasnovanu i sh ranu muzne 
stoke. Razumljivo j e onda što j e pod takovim uslovima teško postavi t i s iguran 
plan za r avnomernu i s h r a n u s toke preko cele godine i p r e m a tome odredit i bro j 
gr la koji može n o r m a l n o da se ishrani . 
Mleko se s tva ra iz sas to jaka hrane , pa ako u ovoj nema svih po t rebn ih sa ­
stojaka, ne može bi t i n i obilatijeg; lučenja mleka. Možemo imat i k r a v e sa mleč­
n im sklonostima, dobrog porek la i rase, p a im možemo ukazivat i i svu p o t r e b n u 
negu — ipak mleka neće b i t i ako se one n e h r a n e kako t reba . Znači da je p r a ­
vilna i shrana osnovni uslov za j aču proizvodnju mleka. 
Da vidimo sada k a k v i nedostaci i g reške čine i sh ranu nepravi lnom: 
1) Nedovoljna ishrana: Ako k r a v e srazmerno svojoj težini i mlečnost ima 
ne dobivaju dovol jno h r a n e (sto kod naših proizvođača nije redak slučaj), one 
daju manje mleka nego što b i po svojim pr i rodn im sklonost ima mogle davat i , 
mršave, a mladunac 1 ) ne napreduje , proizvodni t roškovi mleka su visoki. 
2) Neravnomerna ishrana preko cele godine: S toka na pr. preko leta ima 
dovoljno h r a n e (paša, zelena pića) 2 ) , ali p reko zime n a s t a n e oskudica u i sh ran i 
i dolazi do p r a v o g gladovanja . Docnije se na ravno m o r a da ut roš i mnogo h r a n e 
da s toka n a j p r e n a k n a d i svoju normalnu težinu, pa tek onda da proizvodi , što 
ide n a š te tu pro izvodnje mleka i poskupljuje proizvo-dnju. Otuda j e p r a v i l n a 
zimska i sh rana k r a v a k o d nas najvažniji i najteži p rob lem ishrane. Nerodne go ­
dine još jače pogoršava ju ne ravnomernu ishranu, pa j e razumno s tva ra t i rezerve 
hrane . 
3) Dovoljna, ali pogrešna ishrana: To je slučaj k a d se k r a v a m a daje do ­
voljna količina h r a n e , ali u njoj nema u dovoljnoj mer i svih sas tojaka, n e o p ­
hodnih za s t v a r a n j e mleka , š to se naroči to odnosi na sadržaj be lančevina u 
obroku. U t o m slučaju k r a v e će lučiti mleka samo s razmerno količini sadrža jn ih 
belančevina, a h r a n a se i ostali sastojci s labo iskorišćavaju te j e proizvodnja 
mleka skupa. 
Glavni izvori stočne h r a n e kod nas su: 
. 1 . Livade i pašnjaci. L ivade i pašnjaci, i ako zauzimaju 42% od ukupne po ­
l joprivredne površine, većim delom su t akvog kva l i t e ta da n i približno ne pokr i ­
vaju godišnju po t rebu u senu i t ravi za postojeći broj s toke . Stanje foi se donekle 
popravilo, ako bi se negovali kako treba. N o k a k o l ivade čine samo 10,8 %> dajući 
samo 17 tovara^) sena godišnje po hek ta ru , a pašnjaci ne služe senokosu, to se 
ni izdaleka ne bi pokr ivala pot reba u senu za z imsku i s h r a n u stoke. 
2. Slama i kukuruzovina: Kao sporedni proizvodi oranica su h r a n a slabije 
vrednost i i dolaze u obzir samo kao dopuna obroka u kabas t im hran iv ima, ali 
ne mogu Činiti osnovicu ishrane. 
3. Proizvodnja stočne hrane na oranicama: K a d je s tanje takvo pol jopr i ­
vrednicima, naroči to onim u Srbi j i i Makedonij i , gde su pr i rodni uslovi za dobre 
l ivade i pašn jake daleko man je pogodni nego na pr . u Sloveniji , ne ostaje drugp 
nego da s točnu h ranu , seno i zelena pića, proizvode n a nj ivama, i to poglavi to 
od mahunaca . 4 ) Za tu sv rhu mogu odvojiti i d o 30i%. oranica bez bojazni da će 
t ime umanj i t i u k u p a n pr inos žitarica, a to iz, ovih razloga: 
a) Mahunice obogaćuju zemlju uzimajući azo t 6 ) iz vazduha i popravl jaju 
zemljišnu s t r u k t u r u foušeći oranicu i zdravicu svoj im dubok im koren jem i izvla­
čeći h r an ive sastojke iz dubl j ih slojeva zemlje. 
b) Posle mahun ica žitarice i drugi use vi daju mnogo veći pr inos (30—50% 
više), č ime se naknađu j e man jak koji b i nas tao us led manje zasejane površ ine . 
To je n a k n a d a utoliko sigurnija, što i kod nas s v e više p rod i re upot reba veštač-
k ih gnojiva (đubriva) . 
c) Mahunice da ju s iste površ ine mnogo veće pr inose nego l ivade i pašnjaci, 
a u pogledu hran ivos t i p remašuju sena i t r a v e s l ivada i pašn jaka belančevinom 
i krečom, š to sve osigurava k r m n u bazu. M e đ u t i m m a h u n i c e kod nas zauzimaju 
samo nezna tnu površ inu. 
d) Dobro h ran jena stoka da je više i bol jeg s ta jskog gnojiva, koje doprinosi 
većem pr inosu žitarica i drugih useva, što u k u p n o uzev povećava produkt ivnost 
r a d a u poljoprivredi . 
e) Uvođenjem u plodöred raznovrsnih b i l jaka post iže se r avnomern i j a ras-
podela poljskih radova. 
4. Za i sh ranu muzne stoke važna su koncen t r i sana ili snažna h ran iva . O n a su 
bogat i ja h r a n i v i m sastojcima, a naročito be lančev inama. Upoređenja r ad i navo­
d im da sadrže svar l j ive belančevine: s l ama i k u k u r u z n a šaša 6 ) s a m o 1—1,3%, 
l ivadsko seno, s rednje kakvoće 3,8%, seno od c rvene de te l ine i lucerke 5,5'—8%, 
zrnevl je ži tar ica (ječam, ovas, kukuruz) 6—91%', g r a š k a 16,9i%, boba 19,3%, g ra -
hor ice 20%, soje 26%, pšenične mekinje 9—11!%-, ali s u najbogat i je belančevi­
n a m a ul jane pogače. One sadrže: od suncokre ta 30,5:%, b u n d e v a 28,4i%, pamuka 
38%., soje 40;%, sezama 35,5%, lana 27,2%. 
Kada se ima na u m u da ibelančevine ig ra ju veoma važnu ulogu u procesu 
lučenja mleka, slobodno se može reći da j e b a š nedos t a t ak belančevina u obro-
c i m a niLečne s toke kod nas najosetljivija tačka u njenoj ishrani . Tako da se i pi­
tanje p rav i lne i sh rane k r a v a muza ra u mnogome svodi na pi tanje uvođenja ve­
ćih količina be lančevinas te h r a n e u dnevne obroke. 
Ul jane pogače, kao belančevinama bogata hraniva , od izvanredne su vred-
nost i za i sh ranu mlečnih grla , pa j e potrebno da ih naša industr i ja ul ja rezerviše 
na p rvom mestu za i sh ranu muzne stoke, a proizvođači se moraju nauči t i da ih 
koriste. 
5. Pored mahunica , čiji j e izuzetan slučaj ovde naroči to naglašen, n a n j ivama 
t reba proizvodit i i d r u g e v r s t e stočne h rane za k rave , i to ' s točnu repu za zimsko 
hranjenje , a zelen k u k u r u z (sačmu) za hranjenje preko le ta i kao silažu za h ra ­
njenje p reko zime. Gde p a k ima u blizini poljoprivredne industrije, t reba se ko­
r is t i t i njenim, otpatcima, kao sto su:, rezanci šećerne repe, t r eber ' ) iz pivara , 
droždihe 8 ) fabr ike špir i ta i dr. Razume se u količinama i na način kako propi­
su je nauka o h ran jen ju s toke . 
Obim ovoga č l anka ne dopušta da se govori i o os ta l im pi tanj ima u vezi sa 
p rav i lnom i sh ranom stoke, ali j e svakako bilo na svome mes tu da se naš im pro­
izvođačima mleka p r e svega ukaže na pot rebu i mogućnost i da se na jp re osigura 
dovoljna proizvodnja pogodne h r a n e •— k r m n e baze, te da se tako i shrana stoke 
i kod nas postavi ha savremenu, naučnu osnovu. 
Ing . Dinko Kaštjelian, Zagreb 
S I L A Ž A U P K E H E A N I STOKE I N J E N A PKOIZVODNJA 
Zelenoj k r m i j e najsl ičnija dobra silaža. Ona j e za naše p r i l ike na jpr i ­
kladni ja i naj jeft ini ja k rma , i to ne samo zimi, nego i ljeti, k a d pones tane 
zelene krme. Kval i t e ta silaže zavisi o bi l jkama, koje se siliraju, i o pos tupku 
samog si l i ranja. P r i j e se smatralo' , da se dobra silaža može proizvest i j ed ino u 
s i lo tornjevima i u be tonskim si lojamama. Danas je pak p raksa u s točarski na­
p redn im zeml jama pokazala , da se dobra silaža može proizvest i i u rov i u t rap 
si losima i u običnim k a m e r a m a , što je mnogo jeftinije. Osim toga je u upotrebi 
cijeli niz jef t inih silosa, t a k o n a pr . od bala slame, o d pletera , p le tene žice, a 
i znu t ra od ter pap i r a i t. d. Š i r i se sil iranje i bez posebno građenih silosa (Silos,-
Fr igier i - I ta l ia) . 
Ko je su pradmiosti silaže prfed sijpnom? 
1, Suši li s e sijeno* i u dobr im uvjet ima, nas ta t će i pak gubici: • 
a) d isanjem do 101% 
fo) t ru sen jem lišća " 5—10% 
c) v ren jem u s jen iku 5—10% 
u k u p n i gubici : 20--30;% 
*) mlađuče, tele, 2 ) zelena hrana, 3) q, mite, 4 ) mahunj,ača>, leguminoza, 5 ) dušik, 
') kukuruzovina, 7) kora, 8 ) đitora. 
